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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini untuk meningkatkan hasil belajar 
IPS siswa kelas IV SDN 2 Kayamas, Jatinom, Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penulis mengambil lokasi di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Kayumas 
Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang digunakan peneliti 
adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian adalah Siswa kelas Kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri 2 Kayumas Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten tahun 
ajaran 2012/2013 sejumlah siswa 17 orang. Sesuai dengan bentuk pendekatan 
penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan 
dokumen. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-
cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat 
berjalan lancar. Teknik analisis data yang digunakan diskriptif kualitatif dan 
diskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan penggunaan metode 
Problem Solving dapat meningkatkan prestasi dalam memecahkan masalah 
sehingga meningkat menjadi 86,6% dari 17 siswa. dimana pada siklus I ada 
peningkatan 13,3% atau 53,3% dari 17 siswa yang dapat memperoleh nilai 
mencapai KKM dan pada siklus II telah ada peningkatan kembali dari 53,3 % 
menjadi 86,6 %. 
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